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Sažetak U posljednjim desetljećima nasilje u vezama mla-
dih prepoznato je kao važan društveni i javnozdravstveni pro-
blem. Nasilje u vezama mladih kreće se u rasponu od verbal-
nog i psihičkog nasilja do ozbiljnijih oblika fizičkog i seksualnog 
nasilja. U ovom radu prikazana su relevantna međunarodna i 
hrvatska istraživanja s posebnim osvrtom na rasprostranjenost 
i čimbenike rizika od činjenja i doživljavanja nasilja u vezama 
mladih. Kritički su prikazani preventivni i intervencijski progra-
mi u čijem je žarištu nasilje u vezama mladih. Prikazani su re-
zultati najnovijeg istraživanja u Hrvatskoj na 1.422 mladića i 
djevojaka u dobi od 13 do 19 godina. Jedan od ciljeva istraži-
vanja bio je ispitati prevalenciju nasilja i viktimizacije u adoles-
centskim vezama. Fizičkim nasiljem prijetilo je 7,5% mladića i 
11,5% djevojaka, 4% mladića i 8% djevojaka iskazalo je da je 
bilo fizički nasilno prema partnerima. Istodobno je 4,9% mladi-
ća i 6,5% djevojaka doživjelo fizički napad ili batine od partne-
ra/ice. Korelacijska analiza pokazuje da postoji statistički zna-
čajna povezanost između prijetnji i činjenja fizičkog nasilja i kod 
mladića (r = 0,44) i kod djevojaka (r = 0,59). 
Ključne riječi: mladi, nasilje u vezi, čimbenici rizika od na-
silja, prevencija i intervencija
Summary Over the past decades teen dating has 
emerged as a significant social and public health problem. Dat-
ing violence ranges from emotional and verbal abuse to differ-
ent forms of psychical and sexual violence. The focus of this ar-
ticle is two fold. The first one is to provide an overview of the rel-
evant international and Croatian research on dating violence, 
with a special emphasis on its extension and potential risk fac-
tors for perpetrators and victims. The second one is to critical-
ly review the existing prevention and intervention programs tar-
geting adolescent dating violence. The article presents the da-
ta from a recent Croatian study covering 1,422 urban adoles-
cents, 13 to 19 years of age and of both genders. The study re-
vealed that approximately 7.5% males and 11.5% females have 
threatened to use physical violence, and that 4% males and 8% 
females have reported to be physically violent in their relations. 
At the same time, 4.9% males and 6.5% females have reported 
to be the victims of physical violence in their relationships. The 
correlation between threats and violence was 0.44 for males 
and 0.59 for females. 
Key words: adolescents, dating violence, risk factors, pre-
vention and interventions 
malo pažnje nasilju u vezama mladih. Istraživanja o nasilju 
u bliskim odnosima bila su usmjerena uglavnom na nasilje 
nad djecom i nasilje među odraslim članovima obitelji. No 
upravo su istraživanja nasilja u partnerskim odnosima po-
kazala da se ne radi o fenomenu koji pogađa samo odra-
sle, već da su i mnogi adolescenti izloženi različitim oblici-
ma nasilja u emocionalnoj vezi.
U međunarodnim istraživanjima pokazalo se da iako ado-
lescenti mogu doživjeti sve vrste nasilja u vezi, najčešće 
se radi o psihičkom nasilju (prijetnje, uvrede, poniženja, 
okrivljavanje, emocionalne ucjene, zahtijevanje posluš-
nosti), zatim fizičkom nasilju (pljuske, udarci, odgurava-
nje, ugrizi, lomovi), a najrjeđe o seksualnom nasilju. Tako-
đer, pokazalo se da je u vezama mladih nasilje često uza-
U dokumentu “World report on violence” (1) Svjetska 
zdravstvena organizacija (SZO) vrlo je jasno upozorila na 
nasilje kao globalni javnozdravstveni problem. Navedeni 
dokument bio je i jedan od odgovora SZO na Rezoluciju 
WHA49.25. UN-a koja je stavila prevenciju nasilja kao pri-
oritetni zdravstveni problem. U njemu je nasilje sustavno 
prikazano kao globalni javnozdravstveni problem, a poseb-
na je pozornost posvećena nasilju mladih, nasilju nad dje-
com u obitelji, nasilju u partnerskim odnosima, nasilju nad 
starijima i seksualnom nasilju. Na žalost nasilje u vezama 
mladih u ovome važnom dokumentu nije dobilo potrebnu 
pozornost s obzirom na svoju rasprostranjenost, razvojno 
značenje i zdravstvene posljedice.
Do 80-ih godina 20. stoljeća u svijetu se posvećivalo vrlo 
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Seksualno zlostavljanje podrazumijeva neželjena i neu-
godna ponašanja seksualne prirode (5). Seksualno nasi-
lje je najmanje korišteni oblik zlostavljanja i procjenjuje se 
da se udio seksualnog zlostavljanja u vezama kreće izme-
đu 2,7 do 14,8% (3).
Iako ovdje navodimo neke podatke o prevalenciji pojedinih 
oblika nasilja u vezama mladih, pokazalo se da navedeni 
postoci jako variraju ovisno o metodologiji istraživanja i de-
finiranju pojedinih pojavnih oblika nasilja. Stoga smo i iza-
brali prikaz podataka institucije kao što je Center for Di-
sease Control koja se sustavno bavi prikupljanjem epide-
mioloških podataka. Prema istraživanju provedenom u Hr-
vatskoj, najčešće korišteni oblik nasilnog ponašanja među 
mladima je, kao i u svijetu, upravo psihičko zlostavljanje 
(9%-24%), nakon kojeg slijedi verbalna agresija (6%-9%), a 
potom seksualno i fizičko zlostavljanje (3%) (9). 
Psihičko nasilje u vezama mladih
S obzirom na to da je psihičko nasilje najčešći oblik nasi-
lja u vezama mladih te da je prateći aspekt i seksualnog 
i tjelesnog nasilja, posvetit ćemo mu posebnu pozornost.
Mladi često ne prepoznaju određene postupke kao zlo-
stavljanje, a to se posebno očituje u području psihičkog 
zlostavljanja. Psihičko zlostavljanje uključuje postupke ko-
je mladi znaju pogrešno interpretirati kao znakove ljubavi 
te im oni znaju laskati umjesto da ih vrijeđaju. Posebno je 
važno pitanje ljubomore, koja često ostaje skrivena unutar 
veza te može imati posljedice koje se teško mogu zaliječiti, 
a također može biti okidač i za fizičku agresiju.
Psihičko zlostavljanje često je prva razina nasilja u veza-
ma mladih. Ono ruši samopoštovanje, a posebno je razor-
no jer osoba koju žrtva voli nju podcjenjuje i ponižava ka-
ko bi pokazala i održala moć nad njom. Mehanizmi kontro-
le počinju postupcima koji ne sliče zlostavljanju, ali prera-
staju u sve nasilnije ponašanje (10). 
Psihičko zlostavljanje temelji se na nezrelim načinima rje-
šavanja sukoba i na nemogućnosti balansiranja između 
vlastitih potreba i potreba partnera. Ovo je osobito rizič-
no kod mladih s obzirom na to da oni još grade osjećaj za 
autonomiju i asertivnost u odnosu prema potrebama par-
tnera (11). 
Ljubomora je specifični oblik psihičkog zlostavljanja, a če-
sto se navodi kao okidač za tjelesnu agresiju. Mladi če-
sto ne prepoznaju ljubomoru kao oblik zlostavljanja, već je 
smatraju izrazom ljubavi. Posljedično, izrazito ljubomorno 
ponašanje mladih iako može dovesti do vrlo teških oblika 
nasilja često ostaje skriveno unutar same partnerske ve-
ze. Mnogi srednjoškolci i studenti smatraju da je ljubomo-
ra glavni uzrok nasilja u vezama mladih. Emocionalno na-
silje hrani se ljubomorom i posesivnošću nasilnika. Ljubo-
mora se temelji na nesigurnosti, ali mladi ju često pogreš-
no tumače kao izraz ljubavi. Nasilnici su ljubomorni zbog 
toga što su nesigurni i strahuju da neće biti voljeni. Veza 
počinje kao romantična, ali postaje “zatvor” izolacije i kon-
trole, a intenzitet nasilja s vremenom raste. Nasilnik otkri-
jamno. Izuzetak je seksualno nasilje u vezi, gdje su djevoj-
ke u pravilu žrtve (2). 
Pregled istraživanja u posljednjih 15 godina pokazao je da 
je u životnoj perspektivi doživljavanje seksualnog i psihič-
kog nasilja u partnerskim vezama upravo najčešće u sred-
njoj adolescenciji te u ranim 20-ima. Slično tomu i nasilje 
žena prema partnerima češće je u mlađim dobnim skupi-
nama nego u općoj populaciji. 
Adolescencija je razdoblje u kojem uglavnom započinje 
stvaranje i razvijanje partnerskih odnosa, a tada naučeni 
obrasci ponašanja mogu se nastaviti i u kasnijim partner-
skim vezama. Uz to, nasilje u vezama mladih ozbiljno naru-
šava njihovo i mentalno i tjelesno zdravlje te je kao takvo 
važan javnozdravstveni i psihosocijalni problem. 
Određenje nasilja u vezama mladih
U literaturi se o nasilju u vezama, odnosno na “spojevima” 
mladih govori kao “teen dating violence”, a definira se kao 
fizičko, psihičko/emocionalno i seksualno nasilje čiji je cilj 
zadobivanje moći i održavanje kontrole nad drugom oso-
bom u odnosu mladih. Nasilje u vezama mladih često se 
definira u kontekstu stabilnijeg emocionalnog odnosa, i to 
kao “prijetnja ili stvarna upotreba tjelesnog, seksualnog 
ili verbalnog zlostavljanja od strane jednog člana nevjen-
čanog para prema drugome, a u kontekstu ljubavne veze” 
(3). Ipak, sve više autora navodi da taj odnos ne mora bi-
ti nužno stabilan, štoviše može biti tek jednokratni izlazak 
(4, 5). Zajedničko je gotovo svim definicijama nasilja u ve-
zama mladih razlikovanje pojavnih oblika nasilja – psihič-
kog, fizičkog i seksualnog nasilja. 
Psihičko zlostavljanje uključuje vrijeđanje, ponižavanje, 
kritiziranje, zastrašivanje prekidom veze ili stvaranje osje-
ćaja krivnje kod partnera, namjerno uzrujavanje partne-
ra, verbalne i emocionalne prijetnje, izolaciju od prijatelja 
i obitelji, nazivanje različitim pogrdnim imenima i govore-
nje uvredljivih riječi te kontroliranje odijevanja, ponašanja 
i kretanja (6). Ono uključuje postupke koji ruše samopo-
štovanje osobe (5). Obuhvaća još i postupke zbog kojih žr-
tva misli loše o sebi i osjeća se krivom ili misli da je luda. 
U literaturi se često rabi pojam emocionalno zlostavlja-
nje kao sinonim upravo zbog emocionalne boli koju žrtva 
osjeća zbog takvih ponašanja. Također, pokazalo se da je 
psihičko nasilje faktor rizika od pojave fizičkog nasilja (3). 
Udio psihičkog nasilja u vezama srednjoškolaca i studena-
ta je najveći te se procjenjuje da je više od 90% mladih u 
vezi barem jednom doživjelo neki od oblika psihičkog na-
silja (6). 
Fizičko zlostavljanje odnosi se na postupke koji uzrokuju 
fizičku bol i ozljedu, odnosno, različita ponašanja kao što 
su npr. pljuskanje, grubo guranje, udaranje rukama, noga-
ma i predmetima, bacanje predmeta na partnera/partne-
ricu, čupanje kose i ugrizi (5). Istraživanja Center for Disea-
se Control iz 2000. godine (7) pokazala su da je 12% mla-
dih imalo iskustvo s fizičkim nasiljem u vezi, a novija istra-
živanja iste institucije pokazuju da je približno 10% mladih 
iskazalo iskustvo fizičkog nasilja u vezi (8).
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va da mu ljubomora daje ispriku da kontrolira osobu koju 
voli time što je drži u strahu i ovisnu o njemu samome (10).
Uzroci i posljedice nasilja u vezama 
mladih 
Pregled međunarodnih istraživanja upozorava na nekoli-
ko skupina faktora rizika za doživljavanje i činjenje nasil-
nog ponašanja u vezama mladih (4, 12). Valja naglasiti da 
su čimbenici rizika za doživljavanje i činjenje nasilnog po-
našanja isti: 
1. individualni faktori: nisko samopouzdanje i samopošto-
vanje, nesigurna ili preokupirana privrženost ljubavnom 
partneru/partnerici, iskustvo viktimizacije u primarnoj 
obitelji, potreba za dokazivanjem u vezi pod “svaku cije-
nu”, pretjerana ljubomora, stereotipna uvjerenja o muš-
ko-ženskim odnosima, neprepoznavanje određenih po-
našanja u vezi kao nasilja, nepoznavanje svojih i tuđih 
prava u vezi, pozitivan stav o nasilju kao načinu rješava-
nja nesuglasica te konzumacija alkohola/droge. 
2. interpersonalni faktori: slabe komunikacijske vještine i 
teškoće u izražavanju osjećaja te slabe vještine rješava-
nja sukoba pregovaranjem.
3. faktori rizika na nivou zajednice/društva: pozitivan od-
nos vršnjaka prema nasilju, medijske poruke o prihvat-
ljivosti nasilja u partnerskim odnosima, količina nasilja 
u društvu i tolerantan odnos društva prema nasilju.
Različite studije navode niz nepovoljnih učinaka izloženo-
sti nasilju u vezama mladih – od povećane zloporabe dro-
ga, poremećaja prehrane, rizičnoga seksualnog ponašanja 
pa do pokušaja suicida (13). Kao posljedice se još navo-
de gubitak samopouzdanja, loša slika o sebi, osjećaj ne-
sretnosti, depresija, povlačenje od prijatelja, gubitak po-
vjerenja u mogućnost dobre veze, zdravstvene teškoće ko-
je mogu biti neposredne (npr. bol zbog udarca) ili posredne 
(npr. teškoće s probavom, glavobolje i sl.), teškoće s kon-
centracijom, teškoće sa spavanjem, povećano pijenje al-
kohola te povećano uzimanje sredstava za smirenje (6). 
Djevojke u nasilnim vezama u značajno su većem riziku od 
ovisnosti i rizičnoga spolnog ponašanja. Srednjoškolke ko-
je su žrtve nasilja u vezama mladih 8-9 puta su rizičnije da 
pokušaju samoubojstvo, a 4-6 puta rizičnije da će osta-
ti trudne nego njihove vršnjakinje koje nisu u nasilnoj ve-
zi (10).
Pokazalo se da djevojke koje su iskusile nasilje u vezi če-
šće izjavljuju da se osjećaju tužno ili beznadno, odnosno 
da su razmišljale o pokušaju ili su pokušale samoubojstvo, 
a također su rizičnije za to da se umiješaju u sukobe ili da 
nose oružje sa sobom. Mladići koji su doživjeli nasilje u ve-
zi imaju veći rizik od upuštanja u tučnjave, a kao i djevojke 
skloniji su iskazivati da se osjećaju tužnima, beznadnima 
te su rizičniji za ovisnosti i anksioznosti, depresije i post-
traumatski stresni poremećaj (7).
Uz to što se radi o nasilju kao takvom, nasilje u vezama 
mladih je problem jer je povezano s drugim rizičnim pona-
šanjima mladih (tučnjave, opijanje, preuranjena seksual-
na aktivnost, pokušaji suicida). Kod djevojaka su prisutni i 
neki specifični dugoročni nepovoljni ishodi kao što su npr. 
kronične boli, gastrointestinalni problemi, depresija, po-
sttraumatski stresni poremećaj te neželjena i rizična trud-
noća. Također se pokazalo da su prediktori seksualnog na-
silja nad djevojkama depresija i iskustvo vršnjakinja s nasi-
ljem u vezi. Kod mladića su prediktori fizičkog nasilja ranija 
viktimizacija, iskustva vršnjaka s nasiljem, nisko samopo-
uzdanje te zlouporaba alkohola. I kod mladića i kod djevo-
jaka povijest nasilja u ranijim vezama je značajan predik-
tor aktualne izloženosti nasilju (12). 
Navedena istraživanja nedvojbeno pokazuju da je nasi-
lje u vezama značajan faktor rizika za mentalno i tjelesno 
zdravlje te socijalno funkcioniranje mladih. Stoga i treba bi-
ti prepoznato kao važan javnozdravstveni problem.
Dosadašnja istraživanja nasilja u 
vezama mladih u Hrvatskoj
Prvo istraživanje o nasilju u ljubavnim vezama mladića i 
djevojaka u Hrvatskoj provela je 1990. godine Nina Pećnik 
(14). Primijenila je poznatu Skalu taktika rješavanja suko-
ba na uzorku od 275 studenata. Rezultati su pokazali veli-
ku sklonost studenata korištenju verbalnog agresivnog po-
našanja u vezi. Oko trećine ispitanika izvijestilo je o posto-
janju fizičkog nasilja u konfliktnim situacijama u partner-
skom odnosu, pri čemu su mladići češće od djevojaka ko-
ristili nasilna ponašanja kao način rješavanja sukoba. Ni-
na Pećnik naglasila je potrebu prevencije obiteljskog nasi-
lja, i to već u fazi partnerskih veza, te na potrebu interdis-
ciplinarnog pristupa rješavanju nasilja u vezama mladih. 
Proteklo je više od 10 godina do sljedećih istraživanja u 
ovom području. Udruga CESI je 2004. godine provela pr-
vo opsežnije istraživanje nasilja u adolescentskim vezama 
(15), a 2007. godine sljedeće istraživanje. Iako se radi o vr-
lo važnim istraživanjima s obzirom na to da su dostupna 
na mrežnim stranicama udruge, ovdje ćemo navesti samo 
najvažnije rezultate. 
U istraživanju provedenom 2004. godine u srednjim škola-
ma sudjelovalo je 612 mladih: 41% mladića i 59% djevoja-
ka u dobi od 16 do 19 godina. Istraživanjem su prikuplje-
ne važne spoznaje o rodnim stereotipima koji su, kao što 
je prethodno navedeno, značajan prediktor nasilja u veza-
ma mladih. Vezano uz stereotipe o rodnim ulogama izdva-
jamo one koji znače rizik od nasilja u vezi:
• 21% mladića i 3% djevojaka izjavljuje da se od djevojke 
očekuje da pristane na seks s dečkom koji je potrošio 
poprilično novca tijekom zajedničkog izlaska 
• 28% mladića i 8% djevojaka vjeruje da žene kada kažu 
NE, misle DA 
• 51% mladića i 31% djevojaka smatra da žena treba pa-
ziti da ne izaziva muškarca.
Što se tiče nasilja u vezama izdvajamo sljedeće nalaze: 
• 60% mladih ljudi izjavljuje da su doživjeli neki oblik na-
silja u vezi
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gama, stavove koji opravdavaju upotrebu nasilja u odre-
đenim situacijama te su skloniji ne prepoznavati određena 
ponašanja kao zlostavljanje. Za polovicu mladih ispitanika 
nasilje u vezi bilo je uzajamno.
Dodatno zabrinjava da zbog straha, srama, neosviješteno-
sti, nepovjerenja i nedostatka relevantnih informacija i re-
sursa mladi problem nasilja u vezi uglavnom nastoje rije-
šiti sami te se najčešće ne odlučuju prijaviti nasilje nekoj 
odrasloj osobi, niti potražiti pomoć i savjet izvan grupe bli-
skih prijatelja.
Istraživanje fizičkog nasilja u      
vezama mladih u Hrvatskoj 
Podaci koji su prvi put prikazani u ovom članku dio su op-
sežnijeg istraživanja delinkventnog i rizičnog ponašanja 
mladih i njihovih korelata (16). Ovdje prikazani podaci od-
nose se na nasilno ponašanje mladih u značajnim bliskim 
odnosima. 
Ispitivanje je provedeno u Osijeku i Zagrebu 2007. godi-
ne na uzorku od 1.422 učenika (866 ženskog i 556 muš-
kog spola). U Osijeku je sudjelovalo 707, a u Zagrebu 715 
učenika. Sudionici su bili polaznici 7. i 8. razreda osnovne 
škole te 1. do 4. razreda srednje škole (gimnazije i strukov-
ne škole). Raspon dobi sudionika bio je od 13 do 19 godi-
na. Prosječna dob mladića (M = 16,01; SD = 1,54) i djevo-
jaka (M = 16,11; SD = 1,46) gotovo je identična (t(1413) = 
-1,24; p > 0,05).
Pokazalo se da je 7,5% mladića i 11,5% djevojaka prijeti-
lo fizičkim nasiljem partneru, 4% mladića bilo je fizički na-
silno prema svojim partnericama, dok je kod djevojaka 8% 
njih izvijestilo o fizičkom nasilju prema svojim partnerima. 
Istodobno je 4,9% mladića i 6,5% djevojaka doživjelo fizič-
ki napad ili batine od partnera/ice. 
Rezultati korelacijske analize pokazuju da postoji statistič-
ki značajna povezanost između prijetnji i činjenja fizičkog 
nasilja i kod mladića (r = 0,44) i kod djevojaka (r = 0,59). 
No postoji povezanost i s ostalim oblicima nasilnog pona-
šanja. Tako je kod mladića fizičko nasilje prema djevojci bi-
lo statistički značajno povezano s prijetnjama nasiljem čla-
novima primarne obitelji (r = 0,53) i razbijanjem stvari po 
kući (r = 0,51). Kod djevojka iskazano nasilje prema mladi-
ću također je bilo statistički značajno povezano s prijetnja-
ma nasiljem članovima primarne obitelji (r = 0,43) i razbija-
njem stvari po kući (r = 0,31).
Korelacijska analiza koja je uključivala niz demografskih 
varijabla kao što su spol, dob, materijalne prilike obitelji, 
ponavljanje razreda, uspjeh na kraju prethodnog razreda, 
radni status majke i oca te je li obitelj jednoroditeljska ili 
nije, utvrdila je značajne korelacije samo za poduzorak dje-
vojaka. Pokazala je da su kod djevojaka prijetnje nasiljem 
u značajnoj, ali niskoj pozitivnoj korelaciji s ponavljanjem 
razreda (r = 0,13), a uspjeh na kraju prethodnog razreda u 
negativnoj korelaciji (r = -0,16). Uspjeh na kraju prethod-
nog razreda bio je i u negativnoj korelaciji (r = -0,15) sa sa-
moiskazom činjenja fizičkog nasilja. Kod mladića nisu utvr-
• 43% mladih izjavljuje da su koristili neki oblik nasilnog 
ponašanja u vezi
• 87% djevojaka i 57% mladića smatra da je nasilje u ve-
zama ozbiljan problem
• 48% mladih doživjelo je da se njihov dečko/djevojka po-
naša ljubomorno i posesivno 
• 15% mladića i 4% djevojaka smatra da je prihvatljivo da 
dečko udari djevojku ako ga je ona prevarila
• 26% mladića i 13% djevojaka ne smatra pljuskanje na-
silnim ponašanjem 
• 23% mladića i 7% djevojaka smatra da je za neke osobe 
dobro da ih partner/partnerica katkad udari
• 25% mladića i 12% djevojaka ne smatra prisiljavanje na 
seksualne odnose nasilnim ponašanjem 
• 6% mladića izjavljuje da prisiljava svoju partnericu na 
seksualni odnos.
Ovi podaci potvrđuju spoznaje iz međunarodnih istraživa-
nja koja upućuju na psihičko nasilje kao najrašireniji oblik 
nasilja. No također upozoravaju na tolerantan stav prema 
tjelesnom nasilju. Ako se prisjetimo važnosti stavova za 
predviđanje ponašanja, možemo opravdano pretpostaviti 
da su mladi koji imaju pozitivan stav prema fizičkom nasi-
lju pod većim rizikom da postanu i počinitelji i žrtve nasi-
lja u vezi.
Slijedi istraživanje 2007. godine pod nazivom “Istraživa-
nje rodno uvjetovanog nasilja u adolescentskim vezama 
– Nasilje ne prolazi samo” (9). U istraživanju je sudjelovalo 
1.014 učenica i učenika trećih i četvrtih razreda iz 42 sred-
nje škole u Republici Hrvatskoj. Pokazalo se da se približ-
no 1/3 mladih druži s vršnjačkom grupom u kojoj se nala-
ze i osobe u nasilnoj vezi, a svaka peta mlada osoba izja-
vila je da osobno poznaje neku/nekoga u nasilnoj vezi. Vi-
še od 2/3 mladih doživjelo je da se osoba s kojom su u ve-
zi prema njima nasilno ponašala, a nešto manje od polovi-
ce izjavilo je da se u vezi barem jednom agresivno ponaša-
lo prema partneru/partnerici. U skladu s prethodnim istra-
živanjima učestalost nasilja u adolescentskim vezama va-
rira u odnosu na vrstu nasilnog ponašanja. Najčešća su 
nasilna ponašanja kojima se nastoji dominirati i kontrolira-
ti osoba u vezi (npr. izrazita ljubomora, posesivnost, kon-
trola, optuživanje i emocionalne ucjene), dok su seksual-
no nasilje i fizička agresija rjeđi. Također se pokazalo da je 
više od polovice ispitanika/ica iskusilo izrazito ljubomor-
no ponašanje partnera/ice, ali da takve oblike ponašanja 
mladi u velikoj mjeri ne prepoznaju kao nasilje. Neki mla-
di ne prepoznaju ni oblike seksualnog i fizičkog nasilja. To 
znači opasnost da će i dalje tolerirati rizične, nasilne veze 
to više što ih velik broj smatra da je ljubomorno ponašanje 
način pokazivanja ljubavi. 
U istraživanju su identificirani i faktori rizika povezani sa 
sklonošću nasilnom ponašanju, ali i sa sklonošću viktimi-
zaciji u rodnoj perspektivi. Djevojke su sklonije doživljavati 
i činiti emocionalne/psihološke oblike zlostavljanja, a mla-
dići više koriste oblike seksualnog zlostavljanja, više za-
stupaju tradicionalne i seksističke stavove o rodnim ulo-
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• Uspjeh na kraju prethodnog razreda, b = -.13, p < .05
• Interakcija ranog razdvajanja od majke i spola (slika 1), 
b = .19, p < .05
Interakcija pokazuje da učestalost prijetnji fizičkim nasi-
ljem s povećanjem broja (ili iskustava) ranih razdvajanja 
od majke više raste kod djevojaka nego mladića.
Značajni prediktori pozitivnog odgovora na pitanje “Bio/la 
fizički nasilan/na prema svojoj djevojci/mladiću” jesu:
• Spol, b = .13, p < .05 (djevojke iskazuju češće)
• Uspjeh na kraju prethodnog razreda, b = -.10, p < .05
• Ukupna privrženost ocu, b = -.20, p < .001
Općenito, uspjeh na kraju prethodnog razreda značajan je 
prediktor i jednog i drugog ponašanja. Rana razdvajanja 
od majke prediktor su prijetnji, dok su slabija privrženost 
ocu (ukupno) i privrženost majci (emocionalna toplina) pre-
diktori fizičkog nasilja. Ovi nalazi upućuju na dvije značaj-
ne spoznaje. Prva se odnosi na to da je etiologija nasilnič-
kog ponašanja djevojaka u odnosu na mladiće po svemu 
sudeći specifična. Druga upućuje na značenje teorije privr-
ženosti u ranom razvoju djece, pri čemu liječnici, posebice 
pedijatri imaju vrlo važnu ulogu (17).
Ova istraživanja upućuju i na još jedan važni podatak, a to 
je reciprocitet činjenja nasilja u vezi mladića i djevojaka. 
Djevojke su iskazivale da čine više fizičkog nasilja od mla-
dića. Drugi se odnosi na specifične čimbenike vezane uz 
iskustva u primarnoj obitelji i školski neuspjeh kod djevo-
đene značajne korelacije između navedenih varijabla.
U ovom istraživanju također se provjerila povezanost ovih 
dvaju aspekata nasilja s različitim dimenzijama privrženo-
sti i iskustvom ranog razdvajanja kod oba spola (tablica 1). 
Prikazani su samo aspekti privrženosti kod kojih su nađe-
ne značajne korelacije.
Tablica 1.  Korelacije prijetnji nasiljem i činjenjem fizičkog nasilja u 
partnerskoj vezi s različitim dimenzijama privrženosti ro-
diteljima i iskustvom ranog razdvajanja od roditelja 




Rana razdvajanja od majke  0,09*  n.s.z.
Majka - emocionalna toplina -0,11** -0,11**
Majka - obezvrjeđivanje i                  
nepoštovanje 
-0,09*  n.s.z.
Otac - emocionalna toplina -0,16** -0,15**
Otac - odbacivanje i zanemarivanje -0,11** -0,13**
Majka - privrženost ukupno -0,11**  n.s.z.
Otac - privrženost ukupno -0,13** -0,16**
Legenda: n.s.z. = nije statistički značajno; *p < .05; **p < .01
Zasebne analize za mladiće i djevojke pokazale su zani-
mljive razlike. Kod mladića se pokazalo da je fizičko nasi-
lje prema partnerici negativno povezano samo s emocio-
nalnom toplinom u odnosu s ocem (r = -0,16) i ukupnom 
privrženošću ocu (r = -0,23). Rezultati za djevojke prikaza-
ni su na tablici 2.
Tablica 2.  Korelacije prijetnji nasiljem i činjenjem fizičkog nasilja 
u partnerskoj  vezi s različitim dimenzijama privrženosti 
roditeljima i iskustvom ranog razdvajanja od roditelja na 
uzorku djevojaka




Rana razdvajanja od majke  0,18**  n.s.z.
Rana razdvajanja od oca  0,15**  n.s.z.
Majka - emocionalna toplina -0,16** -0,15**
Majka - odbacivanje i zanemarivanje -0,11* -0,11*
Majka - obezvrjeđivanje i                         
nepoštovanje
-0,10*  n.s.z.
Otac - emocionalna toplina -0,20** -0,14**
Otac - odbacivanje i zanemarivanje -0,13** -0,15**
Majka - privrženost ukupno -0,13** -0,13**
Legenda: n.s.z. = nije statistički značajno; *p < .05; **p < .01 
Na kraju su provedene hijerarhijske regresijske analize na 
cijelom uzorku s tim da su provjeravani interakcijski efekti 
spola. Za pitanje “Prijetio/la svojoj djevojci/mladiću da ćeš 





































Slika 1.  Učestalost prijetnji fizičkim nasiljem u partnerskoj vezi u 
funkciji broja ranih razdvajanja od majke kod mladića i 
djevojaka.
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nih vještina učenika neovisno o specifičnom sadržaju (21). 
Program se pokazao djelotvornim i za mladiće i za djevoj-
ke, i za počinitelje i za žrtve. Također se pokazao uspješ-
nim i kao preventivni i kao intervencijski program. Uključu-
je sadržaje (prikaze slučajeva i druge aktivnosti u čijoj su 
izradi sudjelovali sami mladi) koji su relevantni i za mlade 
koji još nisu počeli izlaziti i za one koji već imaju iskustva 
s vezama. Četverogodišnja evaluacija pokazala je da mla-
di koji su sudjelovali u programu iskazuju manje fizičkog i 
seksualnog nasilja u odnosu na komparabilnu grupu, me-
đutim, program se pokazao manje djelotvornim u smanji-
vanju psihičkog nasilja (22). 
Programom “Safe Dates” bio je inspiriran i nizozemski pro-
gram prevencije nasilja u vezama mladih “Stay in Love” 
(www.stayinlove.nl). Cilj je programa poticanje zdravih, 
uspješnih i ugodnih veza edukacijom usmjerenom na pro-
mjene stavova i ponašanja. Načela programa su da su za 
promjenu potrebna minimalno četiri vremenski raspore-
đena radionička susreta, ponavljanje poruka i informaci-
ja, modeliranje opažanjem i vježbanje poželjnog ponaša-
nja te uključivanje “značajnih odraslih” (nastavnika, rodi-
telja, uzora iz javnog života). Program se koristi različitim 
komunikacijskim kanalima – posterima, letcima, “testnim 
vezama”, radionicama, web-stranicama u čijoj izradi sudje-
luju sami mladi. 
Posebno važan doprinos konceptualizaciji preventivnih ak-
tivnosti u ovom području dao je Centers for Disease Con-
trol and Prevention (Sjedinjene Američke Države) koji je s 
ciljem razvijanja što djelotvornije strategije prevencije na-
silja u vezama mladih proveo niz fokusnih grupa s mladi-
ma različite dobi (12). Temeljem svojih istraživačkih nalaza 
i iskustava dobre prakse navode da preventivni programi i 
strategije trebaju početi od toga da su mladi dio strategije 
rješavanja problema, a ne samo problem koji trebaju “po-
praviti” odrasli. Također naglašavaju da preventivni pro-
grami trebaju voditi računa o dobi, spolu i socijalnom kon-
tekstu mladih kojima su namijenjeni. Tako u razdoblju ra-
nije adolescencije (ekvivalent viših razreda osnovne škole 
u nas) programi trebaju biti usmjereni vještinama rješava-
nja sukoba nenasilnim načinima i razvoju djelotvornih ko-
munikacijskih vještina, dok bi se u razdoblju srednje i ka-
snije adolescencije trebali specifično usmjeriti na nasilje u 
vezama mladih. Pokazalo se da je fizičko nasilje često po-
sljedica eskalacije verbalnih sukoba. Polazeći od toga, na-
glašavaju da prevencija psihički nasilnog ponašanja kao 
što je vrijeđanje, širenje glasina, ponižavanje i slično može 
spriječiti ozbiljnije sukobe.
Kao važnu temu identificirali su i ulogu vršnjaka promatra-
ča te znanja i vještine koje su mladima potrebne kako bi 
prepoznali i reagirali na nasilje u vezama svojih prijatelja. 
Značenje vršnjaka je u ovom području izrazito veliko s ob-
zirom na to da su u ovom, kao i mnogim ranijim istraživanji-
ma, sami mladi rekli da su im najbolji izvori potpore i infor-
macija prijatelji te braća i sestre. Također se pokazalo da 
valja razviti poruke koje su djelotvorne za prevenciju nasi-
lja kod djevojaka, a koje su također djelotvorne i kod mla-
dića. Pokazalo se da djevojke mogu više profitirati od tema 
vezanih uz samopoštovanje i rodna očekivanja od djevoja-
jaka koje iskazuju da prijete i/ili čine tjelesno nasilje u vezi.
Kao što je već uvodno navedeno, istraživanja pokazuju da 
je nasilje koje čine žene češće u mlađim dobnim skupina-
ma. Pogledajmo malo detaljnije istraživanja koja govore to-
mu u prilog. U istraživanju provedenom na Novom Zelandu 
intervjuiran je velik reprezentativni uzorak mladića i djevo-
jaka (prosječne dobi 21 godina) o iskustvima nasilja u par-
tnerskim odnosima. Rezultati su pokazali da je 21,8% mla-
dića manifestiralo jedan od oblika fizičkog nasilja prema 
partnerici, dok je kod djevojaka to učinilo njih 37,2% (18).
Metaanaliza istraživanja u ovom području (2) pokazala je 
da žene češće manifestiraju fizičko nasilje prema partne-
ru (d = -.05) od muškaraca. No oblici fizičkog nasilja žena 
uglavnom su manjeg intenziteta i lakših posljedica. Muš-
karci češće manifestiraju teže oblike nasilnog ponašanja, 
npr. davljenje, te češće nanose teže ozljede (d = .15) od že-
na. Analiza je pokazala spolne razlike u smjeru većeg bro-
ja žena počiniteljica u mlađim (studentskim) uzorcima ne-
go u uzorcima iz opće populacije. 
Posljedično, fokus istraživača se premješta s bioloških 
faktora koji uzrokuju različito ponašanje žena i muškaraca 
na situacijska obilježja bliskih odnosa zbog kojih se muš-
karci i žene ponašaju slično (19).
Značenje edukativno-preventivnog 
djelovanja 
Nasilje u vezama mladih znači ozbiljan rizik zdravlju i ra-
zvoju mladih. Polazeći od iskustva s nasiljem u vezi i osta-
lih negativnih ishoda ove pojave za mladiće i djevojke, važ-
no je spriječiti ovo ponašanje prije negoli se dogodi. Pola-
zeći od toga, u svijetu postoji sve više kvalitetnih progra-
ma namijenjenih prevenciji ove pojave. Prvi školski progra-
mi prevencije nasilja u vezama mladih pojavili su se sredi-
nom 80-ih godina u Sjedinjenim Američkim Državama i Ka-
nadi paralelno s prvim sustavnim istraživanjima nasilja u 
vezama mladih.
Jedan od najpoznatijih programa razvijen je u Sjevernoj 
Americi pod nazivom “Safe Dates” (20). Detaljni podaci o 
programu mogu se naći na www.hazelden.org/safedates. 
Radi se o složenom i znanstveno evaluiranom programu či-
ji je cilj pomoći mladim ljudima da prepoznaju razliku izme-
đu zdravog, potpornog i brižnog odnosa, nasuprot onomu 
koji kontrolira, manipulativan je i zlostavljački. Cilj progra-
ma je potaknuti mlade da razmisle o sljedećim pitanjima: 
Kako žele da se prema njima odnosi u vezi? Kako oni žele 
da se odnose prema svom mladiću/djevojci? Kako izgleda 
nasilni odnos? Zbog čega dolazi do nasilja u vezi – što su 
uzroci, a što posljedice nasilja? Što učiniti ako si u nasilnoj 
vezi? Kako reći drugima da si u nasilnoj vezi? Kako se no-
siti s ljubomorom i ljutnjom? Kako pomoći prijateljima ko-
ji su u nasilnoj vezi? Program nudi devet radionica koje se 
mogu realizirati u najmanje četiri susreta. Sastavni dio pro-
grama je evaluacijski instrumentarij. Program je u skladu 
s nacionalnim obrazovnim standardima u području zdrav-
lja i životnih vještina koji jasno definiraju očekivane isho-
de edukacije u području zdravstvenog ponašanja i život-
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oblicima psihičkog nasilja (izrazita ljubomora i kontrolira-
nje, ucjene, vrijeđanje i sl.), dok su iskustva seksualnog i 
fizičkog nasilja bila manje prisutna. Mladi su izjavili da su 
im radionice bile vrlo korisne (njih 95%). Njih 90% je iska-
zalo da su ih radionice potakle na razmišljanje o svojim po-
stupcima i postupcima partnera ili prijatelja. Pokazalo se 
da je program pridonio promjeni stavova mladih u smjeru 
manje tolerancije na nasilje u vezama i boljeg prepoznava-
nja pojedinih ponašanja kao nasilja. Promjene su bile uoč-
ljivije kod djevojaka nego kod mladića. Adolescenti su po-
kazali puno veću osjetljivost na različite oblike psihičkog 
nasilja, a za neke oblike fizičkog i seksualnog nasilja došlo 
se do nulte tolerancije (npr. nagovaranje na spolni odnos 
ili pristanak na spolni odnos pod prijetnjom prekida veze). 
Program je bio manje djelotvoran u promjeni tradicionalnih 
stereotipa o muško-ženskim ulogama koji mogu biti jedan 
od značajnih važnih čimbenika nasilja u vezi.
Godine 2009. izdana je opsežna brošura “Je li moguće da 
je to ljubav? Priručnik o nasilju u vezama mladih” autori-
câ: Gordane Buljan Flander, Marije Bačan, Kristine Škovrlj 
i Nikoline Škrlec (27). Uz opise uzroka i posljedica nasilja 
u vezama mladih, u ovom su tekstu pružene i vrlo korisne 
informacije namijenjene značajnim odraslima (roditeljima, 
nastavnicima, liječnicima) i prijateljima, odnosno, vršnjaci-
ma što mogu učiniti kako bi pomogli mladoj osobi za koju 
sumnjaju da je izložena nasilju.
Krajem 2009. godine u Zagrebu je održana vrlo zanimlji-
va konferencija “Mladići i nasilje: putovi za promjene”. Tije-
kom konferencije prikazan je projekt “Inicijativa mladića” 
(The Young Men Initiative – YMI) koju provode CARE Inter-
national i devet međunarodnih i lokalnih partnerskih orga-
nizacija. Program uključuje program radionica za mladiće 
s temama koje uključuju rodnu ravnopravnost, seksualno i 
reproduktivno zdravlje, emocionalnu stabilnost i nasilje, tj. 
nenasilno rješavanje sukoba. Uz ovaj edukativni program 
razvijena je društvena kampanja pod nazivom “Budi muš-
ko”. Porukama “Budi muško – zaljubi se, budi muško – ne 
budi nasilan” mladi promoviraju zdrave životne stilove, a u 
rad klubova aktivno su uključeni i mladići i djevojke. 
Društvo za psihološku pomoć (DPP) započelo je 2009. go-
dine projekt prevencije nasilja u mladenačkim vezama1. 
Cilj je projekta pridonijeti suzbijanju nasilja u mladenač-
kim vezama podizanjem svijesti o oblicima nasilja i načini-
ma njegova sprječavanja i prekidanja. Projektom se razvi-
ja samoodrživi i financijski nezahtjevan sustav suzbijanja 
nasilja u mladenačkim vezama za učenike trećih razreda 
srednjih škola u Hrvatskoj. Program se odvija u četiri radi-
onice čiji je cilj: 
1. Razjasniti uvjerenja o dobroj i sigurnoj vezi. 
2. Povećati poznavanje svojih prava u vezi. 
3. Podići razinu prepoznavanja nasilja u mladenačkim 
vezama. 
1. Projekt se provodi u suradnji s Movisie iz Utrechta i uz novčanu potporu 
MATRA programa Ministarstva vanjskih poslova Nizozemske i Grada Za-
greba.  Projekt se provodi u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, 
a usklađen je s Nacionalnom strategijom protiv nasilja u obitelji Vlade 
RH za razdoblje 2008.-2010. godine (Narodne novine 126/07).
ka u vezi. Istodobno, mladići mogu više profitirati od aktiv-
nosti koje su usmjerene na razvoj i pokazivanje suosjeća-
nja, veću osjetljivost za druge i nošenje s normama muške 
vršnjačke skupine. To je važno s obzirom na to da su mla-
dići često izloženi zadirkivanju ili izrugivanju vršnjaka ako 
su pažljivi prema djevojci. Naravno, ova osjetljivost za rod-
no specifične sadržaje ne znači da mladići i djevojke treba-
ju odvojeno prolaziti kroz ovakve programe (23).
Preventivni programi u Hrvatskoj
U odlomku koji slijedi izdvojit ćemo najvažnije aktivnosti 
koje su se odvijale ili se odvijaju u području prevencije na-
silja u vezama mladih u Hrvatskoj. Navedeni programi ima-
ju kao krajnji ishod veću sigurnost, bolje mentalno i fizičko 
zdravlje mladih te predstavljaju ulaganje u njihove kvalitet-
ne veze kasnije u životu. Uz to, pomažu potencijalnim mla-
dim nasilnicima da ne dođu u sukob sa zakonom. Naime, 
u Republici Hrvatskoj svaki oblik nasilja je  kažnjiv, bez ob-
zira na to govorimo li o psihičkom, fizičkom ili seksualnom 
nasilju, a sukladno težini i vrsti djela ova su ponašanja od-
govarajućim kaznama regulirana prekršajnim ili kaznenim 
zakonodavstvom. 
Kao i u istraživačkom radu tako i u području edukativno-
preventivnog rada u području nasilja u vezama mladih 
prednjači udruga CESI koja je 2004. godine započela s 
projektom “Pravo na život bez nasilja – prevencija nasilja 
u adolescentskim vezama”. Program namijenjen srednjo-
školkama i srednjoškolcima detaljno je opisan u priručniku 
S. Cesar i sur. “Bolje spriječiti nego liječiti. Prevencija nasi-
lja u adolescentskim vezama” (24). Program u trajanju od 
11 školskih sati usmjeren je na stjecanje znanja, potvrdu 
pozitivnih vrijednosti i stjecanje vještina razvijanja i održa-
vanja kvalitetne veze. Program se realizira u pet tematskih 
cjelina: (1) Ljubav i veze, (2) Rod i spol, (3) Moć i nasilje u 
vezama, (4) Vještine potrebne za uspostavljanje i održava-
nje kvalitetne veze i (5) Ljudska prava – pravo na život bez 
nasilja. U okviru ovog projekta tiskana je i brošura N. Bije-
lić “Tamna strana ljubavi: Priča o Tanji i Marku” (25). CESI 
je organizirao niz edukativnih seminara i za stručnjake koji 
rade s mladima i za same mlade. Više informacija o tim ak-
tivnostima, kao i odgovarajući edukativni materijali mogu 
se naći na njihovoj mrežnoj stranici www.cesi.hr. Edukativ-
ni materijali CESI-ja sadržajno su vrlo kvalitetni te za mla-
de korisnike privlačno i kreativno oblikovani. 
Učinke inicijativa CESI-ja na području Hrvatske ilustrira 
evaluacija primjene njihova programa prevencije nasilja u 
vezama mladih provedenog u Slavonskom Brodu 2007. i 
2008. godine (26). Mjesec dana prije i šest mjeseci nakon 
programa provedena je odgovarajuća anketa u kojoj su 
mladi iskazali zadovoljstvo sudjelovanjem u radionicama. 
U programu je sudjelovalo 192-je učenika završnog razre-
da srednje Ekonomsko-birotehničke škole u Slavonskom 
Brodu. Rezultati ankete su pokazali da je više od 2/3 ovih 
mladih u svojim vezama doživjelo nasilno ponašanje par-
tnera/partnerice, a više od 30% mladića i djevojaka iska-
zalo je da se i sami katkad ponašaju nasilno u vezi. Kao i 
u ranijim istraživanjima, najčešće su iskazivali o različitim 
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školske godine 2010/11. Dio obaveza svakog studenta bit 
će provesti radionice u dva razredna odjela trećih razreda 
srednjih škola. Uz očekivano odobrenje Ministarstva zna-
nosti, obrazovanja i športa za ulazak studenata u sred-
nje škole, uspostavio bi se samoodrživi sustav prevencije 
nasilja u mladenačkim vezama za učenike trećih razreda 
srednjih škola u Hrvatskoj, s godišnjim obuhvatom od oko 
400 razrednih odjela svake godine (oko 6.000 učenika). 
Zaključak 
Mladi sami ne mogu biti odgovorni za prevenciju nasilja 
u svojim vezama. Značajni odrasli, škole, sustav javnog 
zdravstva, mediji i drugi važni akteri zajednice trebaju pri-
donijeti dobrobiti i sigurnosti mladih odgovarajućim eduka-
tivnim programima, prikladnim modelima zdravog ponaša-
nja u vezi i jasnim izazovom društvenim normama koje pri-
donose nasilju. Rasprostranjenost i posljedice nasilja u ve-
zama mladih zahtijevaju kreativna i složena rješenja koja 
uključuju sve članove zajednice – mlade, roditelje, prijate-
lje, nastavnike, liječnike i druge donositelje odluka.
4. Unaprijediti prepoznavanje osobne izloženosti i svojeg 
nasilnog ponašanja u vezi.
5. Preispitati spremnost na sprječavanje i prekidanje na-
silnih obrazaca u vezi. 
6. Povećati spremnost na traženje i pružanje pomoći u 
slučaju nasilja u vezi.
U izradi radionica aktivno je sudjelovalo 57 stručnih surad-
nika iz srednjih škola iz svih županija na području Hrvat-
ske, koji su zajedno sa stručnjacima iz Nizozemske i Druš-
tva za psihološku pomoć izradili radne verzije radionica. 
Pilot-provjera ovih četiriju radionica u više od 50 srednjih 
škola omogućit će prilagodbu sadržaja i načina rada u ra-
dionicama tako da budu primjerene dobi i interesima uče-
nika, zanimljive i motivirajuće. Radionice će zatim biti spre-
mne za primjenu u svim srednjim školama Republike Hr-
vatske. 
Paralelno s razvojem programa radionica razvijen je cu-
rriculum izbornog kolegija o nasilju u bliskim vezama ko-
ji će se ponuditi studentima pomagačkih struka (psihologi-
ja, socijalna pedagogija, socijalni rad, učiteljski studij) od 
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